

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      (Virtuaalinen ammattikorkeakoulu N.d.) 
 
Yhteistyössä Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry:n ja Jyväskylän Aikuisopiston 
kanssa toteutimme toiminnallisen opinnäytetyön, jonka toimeksiantajana toi‐
mi Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry. Toiminnallisen osuuden toteutustapana 
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suunnittelimme ja järjestimme neljä ohjattua toimintakertaa työiässä muisti‐
sairauteen sairastuneille. 
  
7.1 Suunnitteluprosessi 
 
7.1.1 Toiminnan tarpeen arviointi 
 
Mietimme keväällä 2013 opinnäytetyömme aihetta. Olemme molemmat työs‐
sämme kohdanneet erilaisia muistisairauksia ja aiheesta on myös omaa ko‐
kemusta lähipiiristä. Otimme yhteyttä Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry:een 
kysyäksemme, olisiko yhdistyksellä tarvetta johonkin aiheeseen liittyvään 
työhön. Keskustelun pohjalta aiheeksi valikoitui Muistiyhdistyksen toimeksi‐
annosta työiässä muistisairauteen sairastuneiden työpajatoiminnan kehittä‐
minen. Suullisena tehdyn sopimuksen mukaan työmme konkreettisena tulok‐
sena olisi syyskauden 2013 toiminnan järjestäminen ja kehitysehdotusten esit‐
täminen kokemustemme pohjalta. Tutkimustietojen, kyselyjen, haastattelui‐
den ja toimeksiantajalta saamiemme tietojen perusteella suunnittelisimme ja 
toteuttaisimme neljän kokoontumiskerran mittaisen kokonaisuuden syys‐
joulukuun 2013 aikana.  
 
Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry järjestää toimintaa eri‐ikäisille muistisairail‐
le. Työiässä sairastuneille on järjestetty yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston 
kanssa työpajatoimintaa kerran kuukaudessa vuoden 2011 alusta lähtien. Ai‐
kuisopiston puolelta on nimetty vastuuopettaja, joka valitsee toimintaa ohjaa‐
vat lähihoitajaopiskelijat puolivuosittain. Toimintaa ohjaavien opiskelijoiden 
vaihtuessa uudet ja entiset ohjaajat ohjaavat yhdessä ainakin yhden toiminta‐
kerran, jolloin uudet ohjaajat tapaavat ryhmäläiset sekä Muistiyhdistyksen 
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edustajan. Aikuisopistolta on saatu tilat ryhmän kokoontumisia varten. (Joke‐
la 2013.) 
 
Työikäisten muistisairaiden ryhmätoimintaan on osallistunut vaihtelevasti 3 – 
10 henkilöä. Vakio‐osallistujia on ollut 4 – 5 henkilöä. Kaikki osallistuneet ovat 
eläkkeellä joko iän tai sairauden perusteella. Alussa toiminta suunnattiin ete‐
nevää muistisairautta sairastaville, mutta myöhemmin tästä rajauksesta luo‐
vuttiin. Vakio‐osallistujista osa sairastaa etenevää muistisairautta ja osalla on 
sairaudesta johtuva muistihäiriö. Ainoa rajaus on, että toimintakyky mahdol‐
listaa ryhmätoimintaan osallistumisen, muistisairauden syystä riippumatta.  
(Jokela 2013.) 
 
Aloittaessamme työtämme halusimme ensin arvioida, millaista toimintaa ja 
millaisissa puitteissa toteutettuna kohderyhmä eli työiässä muistisairauteen 
sairastuneet itse halusivat. Tämän selvittämiseksi osallistuimme ryhmän ke‐
vään 2013 viimeiseen tilaisuuteen, esittelimme siellä itsemme, kerroimme jär‐
jestävämme seuraavan syksyn ohjelman ja kyselimme ryhmäläisten toiveita 
toiminnan suhteen.  Haastattelimme Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry:n edus‐
tajaa. Kävimme tapaamassa Keski‐Suomen Sairaanhoitopiirin neurologian 
muistipoliklinikan kuntoutushoitajaa ja lähetimme hänen avustuksellaan kir‐
jallisen kyselyn kevään 2013 ensitietokurssille osallistuneille (Liite 1). Saman‐
sisältöinen viesti julkaistiin myös Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry:n www‐
sivuilla. 
  
7.1.2 Toiminnan suunnittelu 
 
Kesän 2013 aikana työstimme saamiamme vastauksia, kokosimme teoriatieto‐
ja muistisairauksista ja niiden hoitopolusta Keski‐Suomessa sekä suunnitte‐
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limme syksyn ohjelmaa. Saimme Muistiyhdistykseltä jo keväällä työpajojen 
syyskauden päivämäärät. Kävimme Muistiyhdistyksen edustajan kanssa kes‐
kusteluja tiloihin ja kustannuksiin liittyen. Toiminnassa oli aikaisemmin käy‐
tetty JAOn tiloja ja ne olisivat edelleenkin käytettävissämme. Kyselimme 
JAMKin älykotia mm. keittiötilojen käytön vuoksi, mutta se ei meille järjesty‐
nyt. Pohdimme myös muita tilavaihtoehtoja, mutta maksuttomia tiloja ei ole 
tarjolla. Varsinaista budjettia toimintaa varten ei laadittu, mutta kokonaisku‐
lujen tulisi pysyä mahdollisimman pieninä. Muistiyhdistyksellä on paljon eri‐
laista ryhmätoimintaa, joten kulujen tulee olla tasapuoliset ryhmien kesken. 
Sovimme, että hankimme tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet, joista saamme 
rahat kuittia vastaan takaisin. Tilaisuuksien kahvijärjestelyt kuuluivat Muis‐
tiyhdistykselle, samoin markkinointi ja ilmoittautumisten vastaanottaminen.  
 
Heimosen mukaan muistisairaus vaikuttaa kognitioon ja toimintakykyyn 
(Heimonen 2005,16).  Suunnitellessamme toimintaa halusimme, että jokaiseen 
toimintakertaan sisältyisi niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin toi‐
mintakyvyn virkistämiseen liittyviä elementtejä. Suunnittelimme jokaiselle 
toimintakerralle eri teeman, jotka olivat ulkoilu, pelit, kädentaidot ja musiikki. 
Sekä kyselyymme saamissamme vastauksissa että tekemämme haastattelun 
perusteella liikunta, erilaiset kädentaidot ja ”aivojumppa” olivat toivottuja 
toimintamuotoja. Mukava yhdessäolo tutussa ryhmässä ja vertais‐tuki koettiin 
myös hyvin tärkeäksi. Kuntoutuksenohjaajaopiskelijat Linden & Rantanen 
järjestivät opinnäytetyönään virkistysviikonlopun työikäisille muistisairaille 
syksyllä 2010. Viikonlopun palaute osoitti, että osallistujat toivoivat mm. oh‐
jattua yhteistä liikuntaa, makkaranpaistoa ja vertaistukea (Linden & Rantanen 
2010, 47).  
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Muistiliiton mukaan muistisairauden kuntoutuksen pääkohtia ovat liikunta, 
aivojen monipuolinen käyttö, säännöllinen ruokailu ja monipuolinen ruoka‐
valio sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen (Muistiliitto. Kuntoutus. N.d.). 
Kokkosen ja Heimosen (2004) mukaan muistisairaat usein tarvitsevat rohkai‐
sua aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen; muistisairaille suunnatuissa toiminnal‐
lisissa ryhmissä tätä on helppo toteuttaa. Muistia ja havaintokykyä voi harjoit‐
taa esimerkiksi muistipeleillä, tietokilpailuilla ja kädentaitoja harjoittamalla. 
Luontoretket vaikuttavat kaikkiin aisteihin ja tuovat muistoja mieleen. Ryh‐
mässä voi myös vaihtaa kokemuksia, saada vertaistukea ja nauttia yhdessä‐
olosta. (Kokkonen & Heimonen 2004, 81 – 83) 
 
7.1.3 Toiminnan toteutus 
 
Ulkoiluiltapäivä 
Ensimmäinen kokoontuminen oli syyskuussa. Toiminta painottui ulkoiluun, 
liikuntaan ja mukavaan yhdessäoloon sekä toisiimme tutustumiseen. Liikun‐
nalla on positiivisia vaikutuksia kognitioon ja se stimuloi aivotoimintaa sekä 
terveillä että muistisairailla (Pitkälä & Strandberg 2011).  Valitsimme ulkoilun 
ensimmäiseksi aiheeksi, koska myöhemmin syksyllä sään kanssa voi tulla on‐
gelmia. Sateisen sään varalle olimme suunnitelleet pelipäivän JAOn tiloissa, 
mutta onneksemme saimme kauniin syksyisen ilman ja pystyimme tarjoa‐
maan ryhmäläisille ulkoilumahdollisuuden sekä yhdessäoloa luonnossa. 
 
Ilmoittautuneita oli neljä, joista yksi oli sairastunut eikä päässyt mukaan. Li‐
säksi mukana oli Muistiyhdistyksen edustaja, JAOn opiskelija ja me kaksi ti‐
laisuuden ohjaajaa. 
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Olimme ennakkoon hakeneet sopivan matkan päässä kaupungista olevaa ul‐
koilureittiä, jossa olisi laavupaikka ja sellaisen löysimme Jyväskylän Keljon‐
kankaalta. Kävimme etukäteen tutustumassa paikkaan ja valitsimme lyhyeh‐
kön reitin, jossa kävelymatkaa laavulle olisi vajaa kilometri. Maasto oli vaihte‐
levaa, mutta kaikkien ryhmäläisten fyysiselle toimintakyvylle sopivaa. Paikka 
oli kaunis ja rauhallinen metsäisen luonnon keskellä oleva retkipaikka. 
  
Laavulle kävelyaika oli noin puoli tuntia. Olimme etukäteen vieneet sinne 
tarvittavat välineet. Toinen meistä jäi sytyttämään nuotion ja toinen lähti 
ryhmäläisiä vastaan JAOn pihaan, josta he tulivat sovitusti taksilla Keljonkan‐
kaalle.  Kävelimme yhdessä parkkipaikalta laavulle, ihastelimme syksyistä 
luontoa ja muistelimme marjoja, puita, kasveja ja sieniä. Kuka mitäkin. Laa‐
vupaikalle saavuttuamme paistoimme nuotiossa makkaraa ja jälkiruoaksi 
joimme pullakahvit. Yksi ryhmäläinen ei halunnut ottaa mitään lukuisista ky‐
selyistä huolimatta. Muut olivat tyytyväisiä tarjoiluihin.  
 
Eväsretken jälkeen pelasimme mölkkyä ja pisteet laskimme yhdessä ryhmä‐
läisten kanssa. Tunnelma oli välitön ja kaikki saivat osallistua omien voima‐
varojensa ja kiinnostuksensa mukaan. Yksi jäsen ei osallistunut myöskään pe‐
liin, hän istui koko retken ajan pöydän ääressä, välillä vihelteli ja kysyttäessä 
aina vastasi, mutta ei halunnut ottaa osaa mihinkään suunniteltuun toimin‐
taan. Toisaalta hän saattoi nauttia retkestä omalla tavallaan ja sai kuitenkin 
olla ryhmässä mukana ja ulkoilla. 
 
Toiminnan tavoitteena oli tarjota erilainen arkipäivä muistisairaalle. Kaikki 
eivät pääse ulkoilemaan eivätkä varsinkaan metsän keskelle. Metsä on meille 
suomalaisille läheinen ja tuttu paikka jo lapsuudesta, nyt saimme olla tarjoa‐
massa turvallisen retken, jossa yhdistyi liikunta ja yhdessäolo, hieman aivo‐
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jumppaa sekä makujen ja tuoksujen aistimista. Tässä toimintapäivässä emme 
muuttaisi mitään, sillä mielestämme kaikki mukana olleet nauttivat ja saivat 
jokainen jotain erilaista päiväänsä.  
 
Pelit 
Lokakuun tapaamisemme aiheena olivat pelit. Erilaiset pelit ja tietokilpailut 
sekä aivojen monipuolinen käyttö stimuloivat muistia, keskittymiskykyä ja 
havainnointikykyä. Pelaaminen yhdessä ryhmänä mahdollistaa vertaistuen ja 
yhdessäolon kokemuksen (Kokkonen & Heimonen 2004, 81 – 83). Osanottajia 
oli jälleen kolme, yksi vakiokävijä oli pois mutta tilalla oli uusi henkilö, joka ei 
ollut aikaisemmin osallistunut ryhmän toimintaan.  Lisäksi mukana olivat 
Muistiyhdistyksen edustaja, JAOn opiskelija sekä kaksi ohjaajaa. Tilaisuus 
pidettiin JAOn tiloissa, 16 ‐ 20 hengen kokoushuoneessa, joka ei tuntunut par‐
haalta mahdolliselta tällaiseen tarkoitukseen. Kokoushuoneessa oli suuri kiin‐
teä neuvottelupöytä ja tuolit, joita ei voinut siirtää. Toimivassa tilassa tilojen 
tulisi olla helposti muunneltavissa ja vapaata lattiatilaa tulisi olla käytettävis‐
sä. Tilan ja ryhmän koko olisi oltava samassa suhteessa. (Aavaluoma ym. 
2003, 90–92). Muistiongelmaiselle on tärkeää, että hän kokee ympäristön tutun 
tuntuisena. Esteettömyys, selkeys ja kodikkuus lisäävät tilan turvallisuuden 
tuntua ja sairastunut kokee hallitsevansa ympäristöään (Liikanen 2004, 66.) 
 
Aluksi vaihdoimme kuulumisia ja ryhmän uusi henkilö esittäytyi ryhmälle ja 
muut ryhmäläiset hänelle.  Sen jälkeen ohjasimme noin puolen tunnin pitui‐
sen jumpan. Ohjeeksi valitsimme Ikäinstituutin suunnitteleman ohjelman, 
joka oli tarkoitettu suhteellisen hyväkuntoisille henkilöille, joilla kädet ja jalat 
toimivat. Jumpattiin seisten ja välillä tuolilla istuen, ja apuvälineinä käytettiin 
hernepusseja. Sovelsimme ohjeita tilaan ja ryhmälle sopivaksi. Taustamusiik‐
kina oli kreikkalaista sirtaki‐musiikkia. (Ikäinstituutti). 
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Alkulämmittelyn jälkeen esittelimme pelit. Olimme varanneet mukaan bin‐
gon, yatzin, Uno‐korttipelin ja Kimblen sekä tavalliset pelikortit. Valitsimme 
nämä pelit, koska ne ovat paljon käytettyjä, aikuisille sopivia, niiden säännöt 
on helppo oppia ja pelit olivat helposti saatavissa. Bingon ja Kimblen saimme 
lainaksi työpaikoiltamme ja muut pelit löytyivät kotoa. Pelit olivatkin lähes 
kaikille osallistujille tuttuja ja mieleisiä. Ensin pelasimme kaikki yhdessä bin‐
goa kolme kierrosta ja sen jälkeen kahdessa ryhmässä yatzia, Unoa ja Kimbleä 
ryhmäläisten valinnan mukaan niin, että kaikki pääsivät pelaamaan eri pelejä. 
 
Pelaamisen välillä pidimme kahvitauon, jolloin muun keskustelun lomassa 
Muistiyhdistyksen edustaja kertoi edellisellä viikolla olleesta Muistiviikosta ja 
sen tapahtumista. 
 
Ryhmän toiminta ja yhteistyö oli avointa ja luontevaa. Hyvät keskustelut, 
nauru ja leikinlasku sekä toiminnan aikana että kahvinjuonnin yhteydessä 
pitivät tunnelman korkealla. Oli mukavaa huomata, miten ryhmäläinen, joka 
edellisellä kerralla ei osallistunut toimintaan, oli kiinnostunut bingosta ja kort‐
tipeleistä ja osallistui myös keskusteluun. 
 
Kokonaisuutena ohjattu peli‐iltapäivä sujui hyvin ja käytettävissä ollut aika 
oli sopivan pituinen. Ryhmänohjaajina meidän olisi pitänyt käydä katsomassa 
tilat etukäteen. Tiesimme tilan olevan kokoushuone, mutta meillä oli siitä eri‐
lainen käsitys. Emme tienneet sen olevan niin suuri ja massiivisilla kalusteilla 
varustettu.  
 
Kädentaidot 
Marraskuun toiminnaksi olimme suunnitelleet kädentaitoja. Erilaiset askarte‐
lut ja käsityöt auttavat ylläpitämään motoriikkaa, kädentaitoja ja harjoittavat 
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käden ja silmän yhteistyötä.  Luova toiminta antaa onnistumisen kokemuksia 
ja tuottaa mielihyvää. (Halonen 2008).  Alun perin neuvottelimme Keski‐
Suomen käsityömuseon kanssa yhteistyössä järjestettävästä toimintakerrasta, 
mutta tilaisuuden kustannukset olisivat olleet liian korkeat.  Tiesimme, että 
tila on jälleen sama kuin edellisellä kerralla, joten toimintamme oli suunnitel‐
tava siihen tilaan sopivaksi ja se rajasi toimintaamme merkittävästi. Toteu‐
timme kädentaidot erilaisten askartelujen merkeissä. Lähestyvän joulun in‐
noittamana suunnittelimme kolme erilaista askartelutyötä, joita ryhmäläisten 
oli mahdollisuus tehdä oman mieltymyksen mukaan. Ryhmässä oli mukana 
neljä osanottajaa, kolme JAOn opiskelijaa, Muistiyhdistyksen edustaja sekä 
me ohjaajat. 
 
Askartelussa tarvittavat materiaalit olimme valinneet ja hankkineet etukäteen 
sekä tehneet niihin tarvittavat esivalmistelut kuten lautojen hankinta, sahaa‐
minen ja reikien poraaminen ripustuslenkkiä varten. Pajut oli kerätty ja kat‐
kottu sopivan mittaisiksi sekä loput materiaalit hankittu askartelukaupasta 
sekä osin meiltä itseltämme. Ensimmäinen askarteluvaihtoehto oli tehdä lau‐
dasta ja pyykkipojista ”muistitaulu” tärkeille asioille tai ripustaa siihen vaikka 
joulukortteja. Olimme varanneet 23 cm pituisia lämpökäsiteltyjä lautoja, 
pyykkipoikia ja erilaisia koristelumateriaaleja. Tämä työ olikin hyvin suosittu 
ja jokainen teki erilaisen ja jouluisen muistitaulun. Toisena työnä oli pajunok‐
sista tehtävä ikkunakoriste, tämän toteutti muutama ryhmäläinen. Kolman‐
neksi oli perinteiset paperilla ja saksilla leikeltävät työt, karjalankäki ja lumi‐
hiutaleet. Tämänkin toteutti muutama ryhmäläinen. Kaikki ryhmäläiset teki‐
vät ainakin yhden työn ja yksi olisi halunnut vielä jatkaa enemmän kuin mi‐
hin oli aikaa. 
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 Iltapäivän aloitimme joulupuurolla. Tämä oli meille yllätys, sillä olimme 
suunnitelleet sen viimeiselle toimintakerralle, mutta väärinkäsityksestä johtu‐
en se oli tuotu meille, joten päätimme aloittaa sillä. Puuron syönnin lomassa 
vaihdoimme kuulumisia ja kaksi uutta JAOn opiskelijaa, jotka järjestäisivät 
kevään ohjelman, esittäytyi ryhmälle. 
 
Sitten aloitimme askartelut, puolivälissä joimme päiväkahvit. Lopusta vara‐
simme aikaa puoli tuntia rentoutusharjoitukselle. Rentoutusharjoitus oli tar‐
koitettu tehtäväksi makuuasennossa, mutta sovelsimme sitä niin, että ryhmä‐
läiset ottivat itselleen mukavan asennon kokoushuoneen tuoleilla. Taustalla 
soi rentoutusmusiikki, jossa oli erilaisia luonnonääniä. Kaikki pystyivät hyvin 
orientoitumaan harjoitukseen ja rauhoittuivat kuuntelemaan annettuja ohjeita 
sekä vaikuttivat pitävän siitä. Yksi ryhmäläinen pyysi saada itselleen rentou‐
tusharjoituksen ohjeen, jonka hänelle annoimme. 
 
Tällä kertaa toimintaa oli paljon ja mielestämme sopivan erilaisia, jokaiselle 
löytyi jotain työstämistä. Yksi jäsen ei aluksi innostunut mistään mutta teki 
sitten lopuksi opiskelijan kanssa itselleen muistitaulun. 
 
Aika meni yllättävän nopeasti ja sitä olisi mennyt enemmänkin kuin mitä käy‐
tettävissä oli. Jouduimme lopuksi hienovaraisesti lopettelemaan ja annoimme 
yhdelle ryhmäläiselle mukaan pajunoksia, että hän sai jatkaa kotona sen, mitä 
nyt ei ehtinyt.  Ryhmän tunnelma oli rauhallinen ja keskittynyt. Kaikki touhu‐
sivat innokkaasti omien askartelutöitten parissa. Kysyimme toiveita seuraa‐
valle kerralle, joka olisi pikkujoulukerta sekä meidän ohjaajien viimeinen ker‐
ta. Ryhmän yksimielinen toive oli, että ”voitaisiinko laulaa”, joten ainakin lau‐
lua olisi luvassa viimeiselle kerralle.  
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Pikkujoulu 
Joulukuun toimintakertamme vietimme pikkujoulun merkeissä. Paikalla oli 
kolme ryhmäläistä ja yksi heistä tuli puolisonsa kanssa. Lisäksi mukana olivat 
kolme JAOn opiskelijaa, heidän opettajansa, Muistiyhdistyksen edustaja ja me 
ohjaajat. Tilana meillä oli tuttu JAOn tiloissa oleva neuvotteluhuone. Ohjel‐
massa oli aiemmin toiveissa ollutta musiikkia ja tietovisailua sekä joulupuuro 
torttukahvien kera.  Tutkimukset ovat osoittaneet musiikin aktivoivan laajaa 
hermoverkostoa, joka säätelee vireyttä, huomiokykyä, käsitteellistä ajattelua, 
muistia, tunteita ja liikkeitä. (Koelsch & Siebel 2005, 578–584.) Musiikki aktivoi 
aivoja sekä tuottaa hyvän olon, onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. 
Yhdessä laulaminen vaikuttaa myönteisesti sosiaaliseen käytökseen ja lisää 
osallisuuden tunnetta sekä yhteistyökykyä. (Härmä & Granö 2010, 353.)  
 
Aloitimme iltapäivän tietovisailulla, johon olimme etsineet erilaisia kysymyk‐
siä Suomen presidenteistä, luonnosta, kasveista sekä jouluaiheisia ja perintei‐
siin liittyviä kysymyksiä. Tähän olimme varanneet aikaa noin tunnin verran, 
mikä osoittautui sopivaksi ajaksi. Kaikki osallistuivat mukavasti ja visailu sai 
aikaan keskustelua ja muistelua menneistä.  
 
Musiikillisen osuuden pidimme erillisessä ʺmusiikkiluokassaʺ, johon olimme 
saaneet musiikkialan ammattilaisia esiintymään ja laulattamaan ryhmää. 
Olimme jo hyvissä ajoin syksyllä kysyneet muusikkotuttavamme mahdolli‐
suutta tulla ryhmälle esiintymään ja asia sovittiin tuolloin. Paikalle saapui 
muusikkoperhe, johon kuuluivat isä, äiti ja kolme lasta. Järjestimme tuolit 
puoliympyrään ja esiintyjät saivat olla keskellä. Laulaja/laulunopettaja äiti oli 
valinnut meille jouluiset yhteislaulut, joista oli myös kaikille monistettu sanat. 
Laulut olivat perinteisiä, tuttuja joululauluja. Perheen isä säesti kitaralla ja 
vanhin lapsista viululla. Nuorin lapsista, kolmevuotias tyttö, esiintyi tanssien 
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ja laulaen kaikkien keskellä. Perhe oli suunnitellut ja harjoitellut meille ohjel‐
man, joka kesti noin 45 minuuttia. Ainoa harmi oli se, ettei luokassa ollutkaan 
pianoa, ja se hieman muutti heidän suunnitelmiaan. Mutta ammattilaisina he 
saivat musiikkituokion toteutettua ilman pianoakin. 
 
Kaikki ryhmäläiset nauttivat musiikkituokiosta ja kiittivät kovasti perhettä, 
joka vapaaehtoisesti toteutti meille taidokkaan musiikkihetken. Lasten läsnä‐
olo ilahdutti ryhmäläisiä ja sai monia muistoja nousemaan esiin. Yksi mukana 
ollut ryhmäläinen innostui pienen tytön kanssa tanssimaan. Musiikkihetken 
jälkeen palasimme kokoushuoneeseen, jossa oli vuorossa joulupuuro ja kah‐
vit. Näiden lomassa keskustelimme tulevasta joulusta ja sen suunnitelmista. 
Lopuksi luimme joulurunon, johon oli hyvä lopettaa ohjattu toimintamme. 
Muistiyhdistyksen edustaja kertoi ryhmäläisille tulevan vuoden aikatauluista 
ja me kiitimme kuluneesta syksystä ja saimme kiitokset ryhmäläisiltä sekä 
Muistiyhdistykseltä. 
 
Pikkujoulu sujui onnistuneesti ja elävä musiikki oli onnistunut valinta. Sen 
mukaan saaminen ilahdutti ryhmäläisiä. Ajankäyttö oli hallittu ja aikaa oli 
sopivasti. Musiikkiluokasta meillä oli erilainen käsitys ja se olisi täytynyt käy‐
dä etukäteen katsomassa. Kävimme tilasta vain sähköpostikeskustelua ja se 
osoittautui riittämättömäksi, emmekä saaneet oikeaa kuvaa tilasta. 
 
7.1.4 Toiminnan arviointi 
 
Palautteen saaminen järjestämästämme toiminnasta ryhmäläisiltä osoittautui 
vaikeaksi. Suunnittelimme, että pyydämme jokaisen tilaisuuden jälkeen ni‐
mettömän palautteen lomakkeella, johon sai merkitä neljästä eri hymynaa‐
masta omaa kokemustaan vastaavan vaihtoehdon. Muistisairas elää kuitenkin 
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voimakkaasti tässä hetkessä ja omissa tunteissaan, joten palautteen antaminen 
tilaisuuden jälkeen on epäluotettavaa. Saimme palautteen lähinnä havainnoi‐
malla ja arvioimalla yleistä ilmapiiriä sekä tunnelmaa. Havainnointi on aineis‐
tonhankintamenetelmä, jossa kootaan tietoa seuraamalla ja tekemällä havain‐
toja. Havaintoja tehdään ihmisten toiminnasta ja käyttäytymisestä sekä ver‐
baalisesta ja nonverbaalisesta ilmaisusta. (Jyväskylän Yliopisto.) Osallistuvas‐
sa havainnoinnissa tutkija toimii havainnoitavan ryhmän jäsenenä jakaen 
ryhmälle myös omia kokemuksiaan. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2009, 216). 
Toimintakertojen päätyttyä saimme suullisesti kiitosta osallistujilta. Tavoit‐
teemme oli täyttynyt, mikäli yksikin ryhmän jäsen sai itselleen positiivisen ja 
myönteisen kokemuksen ja mielenvirkeyttä arkeensa. 
 
Toimeksiantajalta saimme jokaisen tilaisuuden jälkeen suullisen kiitoksen ti‐
laisuuden järjestelyistä. Opinnäytetyömme lopullisessa arvioinnissa toimeksi‐
antajamme oli sitä mieltä, että työssämme oli hyvä tietoperusta, varsinkin 
koska työikäisten muistisairauksiin keskittyneitä töitä on tehty vähemmän 
kuin ikääntyneiden muistisairauksiin liittyen. Toimeksiantaja arvioi käytän‐
nön toteutuksen olleen sujuvaa ja huolellisesti toteutettua. Ryhmäkertojen 
ohjaus oli sujuvaa ja luontevaa. Esitettyihin ryhmätoiminnan kehittämisideoi‐
hin toimeksiantaja oli tyytyväinen, mutta olisi toivonut vielä syvällisempää, 
uudenlaisten toimintatapojen miettimistä. 
 
Me ohjaajat keskustelimme keskenämme jokaisen tilaisuuden jälkeen siitä, 
mikä oli onnistunut ja mitkä seikat vaatisivat kehittämistä. Kokonaisuutena 
onnistuimme mielestämme tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestelyissä hyvin. 
Pyrimme huomioimaan keväällä 2013 toteuttamassamme kyselyssä saami‐
amme palautteita ja toiveita. Näiden pohjalta vaihdoimme toiminnan ajan‐
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kohdan ryhmäläisten toiveita vastaavaksi eli muutimme ryhmän kokoontu‐
misajan aamupäivästä iltapäivään.  
  
8 POHDINTA 
 
Keski‐ Suomen Muistiyhdistys ry on järjestänyt työikäisille muistisairaille 
ryhmätoimintaa vuodesta 2011 lähtien yhteistyössä JAOn lähihoitaja‐
opiskelijoiden kanssa. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi saimme Muisti‐
yhdistykseltä toimeksiannon toiminnan kehittämiseksi. Työikäisten muisti‐
sairaiden saaminen mukaan toimintaan on mielestämme tärkeää, sillä heille ei 
ole olemassa yhtä laajaa tuki‐ja palveluverkostoa kuin ikääntyneille muisti‐
sairaille. Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet ovat huonosti tavoitetta‐
vissa; monet ovat eläköitymisestä huolimatta aktiivisesti ”elämässä kiinni”, 
eivätkä koe tarvitsevansa järjestettyä toimintaa. Perhe ja läheiset auttavat jat‐
kamaan elämää normaalisti sairaudesta huolimatta, mutta yksinäiset sairastu‐
neet ovat vaarassa syrjäytyä ja jäädä vaille vertaistukea ja sosiaalisia kontakte‐
ja. Toimintaan on hankala saada osallistujia myös siksi, että sairastuneet ovat 
hyvin laajalla alueella ympäri Keski‐Suomen maakuntia ja osallistuminen 
ryhmätilaisuuksiin on vaikeaa kulkuyhteyksien ja kustannusten vuoksi.  Tut‐
kimusten ja kokemuksemme mukaan vertaistuki ja omanikäisille suunnatut 
palvelut ovat tärkeitä tukimuotoja muistisairaille ja niiden tulisi olla saatavilla 
koko sairausprosessin ajan. 
 
Pyrimme suunnittelemaan toiminnan siten, että se tukisi mahdollisimman 
hyvin ja monipuolisesti ryhmäläisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimin‐
takykyä. Pidimme tärkeänä, että toiminta on ns. matalan kynnyksen toimin‐
taa, johon olisi helppo tulla mukaan ja osallistua. Halusimme toiminnan ole‐
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van tasavertaista ja arkista tekemistä, jolla saataisiin sisältöä, aktiviteettiä sekä 
sosiaalisia suhteita muistisairaan toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitä‐
mään. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme eettiset näkö‐
kohdat asiakaslähtöisesti. Toimintamme oli oikeudenmukaista, yksilöllisyyttä 
ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa. Olemme noudattaneet luottamuksel‐
listen tietojen salassapitovelvollisuutta sekä ryhmäläisten että Muistiyhdistyk‐
sen välillä. 
 
Jyvässeudulla asuvat työikäisenä muistisairauteen sairastuneet ovat varsin 
pieni ryhmä ja ryhmässä on eri muistisairauksia sairastavia, joiden sairaus on 
eri vaiheessa. Osallistujia ei ole haluttu rajata sairausasteen mukaan ja se aset‐
taa haasteen ryhmän toiminnan suunnittelulle sekä ryhmädynamiikalle. Tämä 
olisi mielestämme huomioitava ryhmän jatkotoimintaa suunniteltaessa, sillä 
yhteistyökyvytön, sairauden vaikeassa vaiheessa oleva jäsen voi vaikuttaa 
negatiivisesti myös muiden ryhmäläisten osallistumiseen ja toimintaan. 
 
Toiminnan onnistumisen vuoksi käytettävissä olevalla tilalla on olennainen 
merkitys. Tilan tulisi olla sama joka kerta, jotta se olisi ryhmäläisille tuttu ja he 
tietäisivät mihin ovat menossa. Kodinomainen ja sopivankokoinen tila mah‐
dollistaisi lämminhenkisen yhdessäolon ja erilaiset toimintamuodot. Käytet‐
tävissämme ollut suuri neuvotteluhuone suurine kiinteine pöytineen ja ko‐
koustuoleineen soveltui huonosti näin pienelle ryhmälle ja asetti toiminnan 
suunnittelulle omat rajoituksensa. Jouduimme jättämään omista suunnitelmis‐
tamme ryhmäläisten toivoman yhteisen ruoanlaitto‐/leivontakerran pois so‐
pimattoman tilan vuoksi. 
 
Toimintaa kehitettäessä on kuitenkin syytä huomata, ettei kaikkea toimintaa 
ole syytä toteuttaa samassa tilassa, vaan luontoa, yhteiskunnan tarjoamia vir‐
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kistys‐ ja kulttuuripalveluita ja muita vastaavia virikkeitä on pyrittävä hyö‐
dyntämään. Varsinkin aktiivisten, työikäisten muistisairaiden kanssa toimin‐
nan tulisi olla arkista, normaalia kanssakäymistä myös ”terveiden” ikäistensä 
kanssa. 
 
Suunnitellessamme syyskauden ohjattuja ryhmätoimintakertoja emme sopi‐
neet toimeksiantajan kanssa tilaisuuksien budjetista, vaan sovimme, että han‐
kimme materiaalit ja saamme niistä korvauksen kuittia vastaan. Mielestämme 
olisi kuitenkin selkeämpää, jos koko toimintakaudelle olisi määritelty tietty 
käytettävissä oleva budjetti, jonka puitteissa olisi voinut järjestää toimintaa.  
 
Muistiyhdistys tiedottaa työiässä muistisairauteen sairastuneille järjestettäväs‐
tä toiminnasta. Tiedotuskanavia on syytä ylläpitää ja mahdollisuuksien mu‐
kaan lisätä, jotta sairastuneiden tavoittaminen onnistuisi entistä paremmin. 
Yhteistyötahojen monipuolinen hyödyntäminen lisää kohderyhmän tavoitet‐
tavuutta ja tuo toiminnalle näkyvyyttä. Keski‐Suomen Muistiyhdistykseltä 
saamiemme tietojen mukaan Muistiyhdistys järjestää useita erilaisia ohjattuja 
ryhmiä työikäisille muistisairaille. Herääkin kysymys, voisiko ryhmiä yhdis‐
tämällä tehostaa toimintaa ja saada enemmän osanottajia? 
 
Ryhmänohjaajien roolia on käsitelty luvussa 5.2 Ryhmänohjaus. Muistisairai‐
den ryhmänohjauksessa ohjaajien rooli on tärkeä huomioida. Puolivuosittain 
vaihtuvat opiskelijaohjaajat eivät välttämättä ehdi tutustua ryhmäläisiin ei‐
vätkä luoda jatkuvuutta ja luottamuksellisuutta ryhmän jäsenten kesken mikä 
edesauttaisi ryhmän toiminnan onnistumista.  Ryhmän pieni koko mahdollisti 
yksilöllisen ohjauksen ja kaikkien ryhmäläisten tasapuolisen huomioimisen. 
Ryhmänohjaajien kokemuksella ja persoonallisuudella voidaan myös vaikut‐
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taa ryhmäytymisen ja toiminnan onnistumiseen. Hyvä seikka oli Muistiyhdis‐
tyksen edustajan läsnäolo jokaisella toimintakerralla. 
 
Mielestämme on tärkeää, että työiässä muistisairauteen sairastuneille on oh‐
jattua ryhmätoimintaa, joka vastaa heidän erityistarpeitaan. Toteuttaessamme 
syksyn 2013 toimintakertoja havaitsimme vertaistuen ja yhdessäolon suuren 
merkityksen muistisairaille ja opimme toimimaan ryhmänohjaajina. Tutussa 
ryhmässä toimimisella ja ryhmästä saadulla vertaistuella on voimaannuttava 
vaikutus, joka edistää muistisairaan toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.  
Opinnäytetyön teoriaosuutta laatiessamme olemme tutustuneet monipuoli‐
sesti muistisairauksia käsitteleviin lähteisiin ja voimme hyödyntää uutta 
osaamistamme tulevassa sairaanhoitajan työssämme. 
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 LIITTEET 
 
Liite 1 
 
 
 ILOA JA VIRKISTYSTÄ SYKSYYN! 
 
 
Olemme kaksi hoitotyön aikuisopiskelijaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Opiskelemme sai‐
raanhoitajiksi työn ohella ja teemme molemmat lähihoitajan töitä tahoillamme, Eeva kuntoutus‐
osastolla erikoissairaanhoidossa ja Susanna vanhuspalveluissa Jyväskylän kaupungin kotihoidossa. 
Muistisairaudet ovat meille ennestään tuttuja työmme kautta. 
 
Teemme opinnäytetyötä yhteistyössä Keski‐Suomen Muistiyhdistyksen kanssa. Opinnäytetyös‐
sämme haluamme syventyä työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden työpajatoiminnan kehit‐
tämiseen. Olemme saaneet myös muistikuntoutusohjaaja Kaisa Karhulta arvokasta tietoa, ja Kaisa 
lupasi ystävällisesti lähettää tämän kirjeen teille kohdehenkilöille, joita toivomme toimintaan mu‐
kaan! 
 
Ensi syksynä tarkoituksenamme on järjestää toimintaa työikäisenä muistisairauteen sairastuneille. 
Siksi lähestymme juuri teitä kysyäksemme, millainen toiminta kiinnostaa teitä. Vastaukset voitte 
laittaa alle oleviin sähköpostiosoitteisiin tai soittaa meille. Mikäli emme heti vastaa, soitamme teil‐
le takaisin. 
 
‐ Mikä olisi paras viikonpäivä ja kellonaika, jolloin toivoisitte toimintaa? 
 
‐ Olisiko toiminta kerran kuukaudessa pari‐kolme tuntia kerrallaan hyvä vai haluaisitteko 
ennemmin koko päivän tapahtuman esim. kylpylässä? 
 
‐ Millaista toimintaa toivoisitte? Liikunnallista, hyvinvointia, luentoja, arkista tekemistä, 
kädentaitoja, mukavaa yhdessäoloa, jotain muuta? Sana on vapaa! 
 
Toivomme teidän vastaavan vapaamuotoisesti toukokuun loppuun mennessä. Olemme erittäin 
kiitollisia vastauksistanne, sillä haluamme kehittää juuri toiveittenne mukaista toimintaa. 
 
Yhteistyöterveisin, Eeva ja Susanna 
Susanna Harjula susanna.harjula@elisanet.fi, p. 0405756 792 
Eeva Ruotsila eevaruo@luukku.com, p. 050‐3843 701 
 
 
